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摘 要 
众所周知，互联网正在以飞快的速度发展，每行每业都离不开互联网。现如今
随着人口数量的增多，去医院就诊的患者数量也是不断变多。为了让人们方便挂号，
医院也推出了网上预约挂号的服务也减轻了传统人工挂号的压力，不仅提高了效率，
也缩短了患者就诊的时间。系统实现了多家医院统一挂号的功能，为使用者提供了
更多的选择. 
医院现有的工作流程已经远远不能满足日益增长的就诊人流量，尤其是现行缓
慢、低效的挂号制度，大大延长了挂号就诊的时间。这不但浪费了病人的时间，而
且还加重了病人的痛苦，造成了极大的资源浪费，给患者带来了很多不便。网上预
约挂号系统的开发和使用，是医院预约挂号发展上一个必然的方向，也是医院渐渐
对外界实现预约服务的一个重要环节。 
本次医院预约挂号平台系统以B/S结构模式为基础，主要应用 struts2框架、Spring
框架，Hibernate 框架和 MySQL 数据库，使用了开源的框架，提高了系统的稳定性
和并发性同时加入 AJAX 技术实现了局部刷新，从而为服务器减负，同时对用户体
验的改善也是毋庸置疑的。. 
系统实现了使用者的预约功能、查询功能和管理功能；医生的查询确认功能；
管理员的添加、管理和除名等功能。在搜索上使用的 AJAX 技术，使系统的查询得
到优化，使网站的运行效率得到了提高；在查询时使用延时加载，使得后台的数据
操作量大大减轻。经过不断测试，并结合实际使用情况，已经解决了目前发现的部
分使用问题，使这一综合系统大致上达到了预期的设计要求。在本文的最后，研究
者对本系统做了总结，并提出了详尽的建议以便系统得到进一步完善。 
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Abstract 
 
With the rapid development of Internet, all walks of  life cannot do without it. 
Nowadays, with the increase of population, patients who go to the hospital is also growing. 
To make it easy for people to register, the hospital also launched an online reservation 
registration service, and also reduces the traditional manual registration of pressure, not 
only improving efficiency, but also shorten the time for patient visits. System achieves a 
unified registration number of the hospital's capabilities, in order to provide users with 
more choices.  
Existing workflows hospital has been far from satisfying the patient flow increasing, 
especially the current slow, inefficient registration system, greatly extend the registration 
and treatment time. This is not only a waste of the patient’s time, but also aggravates the 
pain of the patient; caused a great waste of resources, bring a lot of inconvenience to the 
patient. The development and use of online appointment registration system, is an 
inevitable trend in the development of the hospital appointment registration, and it is an 
important part of hospital gradually provide reservation services. Unified multi-hospital 
appointment registration platform system based on B / S structure mode, the main 
application is struts2 framework, Spring Framework, Hibernate framework and MYSQL. 
Use the open-source framework to improve the stability and concurrency system while 
adding AJAX technology to achieve a partial refreshing, thus reducing the burden on the 
server, also greatly improves the user experience. This system achieves that the user make 
and reservation, the doctor login queries, administrators maintain data and other functions. 
System realizes the user reservation function, query function, management function; 
the doctor check confirm function; the administrator to add, delete, management and other 
functions. Used in the search on AJAX technology, optimize the system query, improve 
the operating efficiency of the site; using the delay loaded in the query, the data quantity 
greatly reduce operation background. Through testing and using in real situation had 
solved some usage problem that had been found before. This system had achieves the 
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IV 
design request that is anticipated. Some conclusions and further works are summarized at 
the end of this paper. 
 
Keywords：Make a reservation; B / S structure mode; AJAX technology 
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第一章 绪论 
1.1 选题的背景与意义 
1.1.1 研究开发的目的 
近年来对于我国人口的快速增加，老年化日益趋势的明显，在去医院看病的
人越来越多。人们的日常生活越来越讲究，对于医院的各类要求也是越来越多。
他们不仅渴望得到更加贴心的照料，愈加要求医院服务人员的水平和素质。医疗
机构等为了不降低服务质量，在相同的时间做更多的事情，已经着手寻找解决方
式，在省钱的基础上增加工作效率。医院现有的工作流程已经很难不能满足日益
增长的就诊人流量，尤其再现行缓慢、低效的挂号制度，大大延长了挂号就诊的
时间。这不但浪费了病人的时间，而且还加重了病人的痛苦[1]，造成了极大的资
源浪费，给患者带来了很多不便。网上的预约挂号体系的开发和使用，是医院预
约挂号的一个必然发展方向，是医院慢慢向外界提供预约服务的一个要紧构成部
分[2,3]。 
国家卫生部在 2010 年 2 月发布了《关于改进公立医院服务管理方便群众看
病就医的若干意见》[4]，在意见中第二次着重强调了“坚持推进预约诊疗服务”
的紧迫性和重要性。网上挂号可一定程度上缓解病人在就医高峰时排号难、挂号
难的问题，当然也相应地减轻医院挂号窗口的压力，对医院、病人都有很多好处
[5]。预约挂号系统是网上医院的重要环节，但并非全部。患者还可以通过网上医
院，更加直观地了解医院的综合实力以及相应医师的专业医疗水平。网上医院所
包括的范围非常广，有医院简介、医师资源、信息动态、新闻报道、健康讲坛、
就医指南、患者交流等栏目。各栏目有介绍不同部门的概述，自己的特色医疗项
目，可以提供网上咨询、医疗信息服务、医药营销等[6]。患者通过网上医院，除
了能够咨询了解相应坐诊专科医生与科室情况之外，更能轻松地了解各种健康方
面的知识，最新的医院动态和研究成果。通过网上医院可以完成预约挂号、在线
诊治、查阅检查检验的结果。患者还可以通过互联网在网上提出自己的问题，在
网上和医生进行交流以及互动，得到针对个人具体情况的解答，最后聆听专业性
的解决方案。医院可以利用网上医疗资源，使患者呆在家里就能享受到同等待遇
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的服务，有效解决了普通百姓看病难、看病贵的问题[7]。网上医院挂号系统的研
发是医院全面开展数字化医疗的优良基础。 
在一个医院的平台中，患者可以得到更好的服务，可以通过它比较了解不同
医院的不同专家，最终选择一个最适合的医疗单位就诊。还可以在治疗结束后在
网站上点评，给也想要去就诊的患者提供宝贵的建议。它至少解决了以下几方面
问题：1、医院门诊挂号难的问题；2、病人筛选医生很难对口的问题；3、就医
流程及环境的复杂；4、大量黄牛买卖挂号，扰乱挂号市场的问题；5、患者对就
诊没有足够的选择权，单一有限的问题。 
1.1.2 国内外研究发展现状 
我国人口基数一直处于全球领先水平，在享受人口红利的同时也面临着很多
由于人口过多产生的社会问题。中国人在于金钱上面普遍的习惯就是存钱，因为
现在的中国国内还没有完全普及包括医疗、养老、教育在内的社会保障。而医疗
保障在这其中占了大头。医疗事业在中国的发展尽管目前老百姓的抱怨声比较
大，但是不能不说取得了优异的成绩。因为在如此庞大的人口基数下让所有普通
老百姓能有钱看病、好好看病并不是一件轻松的事情。在医疗事业蓬勃发展的今
天，关于看病统一预约挂号系统的需求也是日益增加。另外，传统的预约挂号体
系需要现场排队，既增加了医院工作人员的工作量，又让患者看病要花费比较长
的时间，这无形中造成了医患关系的紧张局面。 
国外在医院预约系统上也是有一定的成果： 
1．欧美地区：完全预约诊疗服务已经普遍实现。在北美和欧洲大部分国家
因为其经济以及医疗科技水平的发达，大部分家庭都拥有私人的家庭医生，除了
急诊，很少人会直接到医院看病。而且如果你没有通过网上预先约定，平常的医
院也不会让你就诊。如美国麻省总医院门一年有 160 万人次就诊，不过因为预约
服务完善，病人只需要依照约定的时间就诊，医院里的人流量不会太大，也不会
感到吵闹[8]。美国倚仗他发达的科技和经济能力，在网上医院的每个方向上差不
多都在进行摸索和试验。此类项目有俄克拉荷马大学健康科学中心心脏病心律不
齐咨询系统 MPHONE，国防部网上医院试验台网上医院项目的局部数据调用，
佐治亚医学院的儿科网上医院，比萨大学放射学系病人图像和数据通讯系统，
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LOSALAMOS 国家实验室和国家 JEWISH 免疫学和呼吸医疗中心联合网上医
院项目等[9,10]。 
2．新加坡：基层综合诊所完全预约制度，推广电话预约。目前为了优化过
度拥挤忙碌的时候，病人需长时间等待的问题，在新加坡已经全面实施基层综合
诊疗预约系统。不管是前来复诊购买药品的病人，或者是急诊病人，只能通过打
电话预约的方式方可就诊。不过他的预约制度让每个医院独自实施，并没有建立
整个国家一致的预约平台，而公立医院和私人诊所就没有推行这项预约制度[11]。 
3．日本：部分科室推行预约制度。虽然日本的经济在世界上也是数一数二
的，但是在预约制度上并没有施行网上预约制，而是跟我国传统的就诊模式一样，
就是病人在门诊大厅先排队挂号，接下来就是根据自己挂的科室去就诊。而在日
本，牙科是可以预约的。不过在这些年，越来越多的门诊和医院跟着推行了网上
预约。 
4．在国内：虽然卫生部已经下发文件，要就全国各地的三级医院开展预约
服务，但是推广远远没有达到预期的结果。有很多地区的医院还没有开展网上预
约服务，而且不同地区网上医院预约开展的情况也不尽相同。这使老百姓得不到
相应的便利。海口三甲医院均未开通网上医院挂号，只是简单地开通了电话预约
服务；而在海南医学院附属医院，网上预约仅仅针对非首诊的患者，而且手续繁
琐[12]。截至 2013 年 7 月，青岛已有 46 家医院开通网上挂号功能，而上海已经有
600 家公立医院相继开通了网上医院的挂号系统。该现象产生的缘由可能是不同
省份不同地区经济的发展水平不一。在经济发展相对较好的城市，政府、医院在
网上挂号系统这一方面投入的资金会更充足一些，发展速度也会快很多。 
5．相对于医院单独开设网上预约系统，第三方的预约挂号平台在现在发展
更好。其中，浙江省的挂号平台http:// guahao.zjol.com.cn/ Default.Aspx从2010年9
月正式开放以来已经接入全省80多家医院，已经累计注册用户到达100万人；北
京市的挂号平台：www.bjguahao.gov.cn已经覆盖了137家医院；上海市的挂号平
台 ： www.91985.com 也 已 经 覆 盖 了 76 家 ； 四 川 省 的 挂 号 平 台 ：
http://order.scsylwss.com.cn 已经接入了60家省内医院。而全国门诊预约诊疗网
http://www.guahao.cn/则覆盖全国31个省市的3945家医院，另一个全国性网站-医
护网：http://www.yihu.com覆盖了全国176家医院[13]。 
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1.2 本文主要工作 
本论文的主要工作就是完成对医院网上统一挂号系统的分析、设计工作。在
详细解析了医院网上挂号平台需求的基础上，对系统的业务流程做了详细的分
析，确立了由用户预约流程、管理员管理流程以及医生确认预约流程三个部分组
成的完整系统；随后在 MySQL 中完成了对数据库的设计；接着又对系统的每个
部分进行了更加全面的设计；规范了开发目录和文件命名规则；对重点的三个模
块进行了进一步的讨论和设计；在这个基础上完成了系统的开发工作；本文的最
后，还对系统的功能性进行测试，主要采用了“黑盒测试”的技术。 
1.3 本文的组织结构 
本文共分为六章，以“医院预约挂号平台开发”为背景，研究讨论了
Ajax+Struts2+Spring+Hibernate 的 Web 应用架构，介绍了如何在本系统中应用这
些开源的框架以及每个功能模块中不同功能，各章内容如下： 
第一章，介绍了研究的背景，以及国内外相关领域中应用研究的发展情况，
以及本文的主要工作任务和研究内容。 
第二章，主要介绍了系统开发过程中用到的各种方法和技术，简单介绍了几
种技术框架。 
第三章，重点介绍解析了医院预约挂号平台的需求。 
第四章，详细介绍了医院预约挂号平台的设计概要。对系统重要功能的业务
流程进行了明确的分析，对数据库的设计也做了详细的介绍。 
第五章，详细介绍了医院预约挂号平台系统的实现与测试，对开发过程中的
系统目录和命名方法做了规范，对系统的性能提出了优化改进的建议。后又重点
描述了医院预约挂号系统的具体实现过程，在本章从技术方面进行了开发和实
现，其中包括网站界面的设计、各框架之间的技术整合以及各模块功能和性能的
实现。系统的测试，囊括数据正确性测试以及功能性测试。对系统开发的整体情
况做了总结，介绍了在开发过程中遇到的问题以及解决方法，最后提出了下一步
工作。 
第六章，对本系统进行总结和展望。 
本章简要首先介绍医院预约挂号系统的研究背景和目的以及国内外相关领
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域中的研究、应用的基本情况。其次，对国内预约挂号系统的发展阶段及技术开
发情况进行了重点了解及分析。再次，明确了论文要开展的主要工作，紧接着完
成了论文开展的结构，设计了内容提纲，对整篇论文的组织结构和每章对应的内
容做了简单介绍。为论文后续的展开指明了方向、指导。 
国际上，尤其是欧美发达国家已经普遍实现完全预约诊疗服务，邻国日本也
已经跨出了关键性的一步。本绪论列举了包括欧美、亚洲一批具有代表性国家的
预约挂号情况，省略了一些在中国之后还未发展网上预约挂号服务的国家。在国
内，卫生部下发了《关于改进公立医院服务管理方便群众看病就医的若干意见》
的文件后，医院预约挂号平台的开发也迅速起步，取得了一定的成绩。虽然几个
预约挂号平台已经投入使用，但优秀的平台还很鲜见，本论文在这个领域进行了
更加细致的开发。 
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第二章 关键技术介绍 
医院预约挂号平台使用 Ajax+Spring+Struts2+Hibernate 的浏览器-服务器
（Browser/Server）架构，使用了开源的框架，提高了系统的稳定性和并发性。
并且加入 AJAX 技术实现局部刷新，能够为服务器减负，同时对用户体验的改善
也是毋庸置疑的。. 
在网站的开发过程中，提到的一些开源框架的相关理论和技术，在文中将进
行简要的介绍。 
Java 是一种能撰写跨平台的应用软件面向对象的编程语言，是由 Sun 
Microsystems 公司在 1996 年 4 月推出的 Java 程序语言和 Java 框架平台（即 
JavaSE, JavaEE, JavaME）的总写。Java 技术具有超强的通用性、平台移植性、
高效性、安全性，广泛使用在个人电脑、数据库、游戏平台、科学超强计算机、
移动数码和互联网，同时拥有全世界最大的 开发者技术社群。在全世界的云计
算和移动领域的产业环境下，Java 则具备非常明显的优点和广阔趋势。 
 MVC 的英文翻译即 Model-View-Controller，是视图层、模型层、控制层的
英文缩写。分别介绍这三个层次：模型（Model），就是业务流程/状态方面处理
以及业务使用的制定，对一个开发者来说，就可以专注于业务模型的设计；视图
（View）表明用户交互的界面，在 Web 应用方面来说，可以包括 HTML 页面，
控制（Controller）能够解释成接收客户的需求，把视图和模型搭配在一起，一块
儿成就客户的要求。 
MVC（Model-View-Controller）模式第一次是在 1984 年由 William gates 发
表，是专门为编程语句 Bigtalk 创作的程序设计模型的其中一类，然后被大范围
地运用于 Web 应用开发中[14]。他的主要目标是把一项动态的编程设计变为现实，
简化后面的开发人员扩张和更改的流程，让这整个编程中的某个组成部分能够更
加多的被利用。然而，虽然这个模型的得到了简单化并没有那么复杂，让编程流
程能够愈加的直接呈现。程序在把自己的基础分开的时候也使得每个相关部分有
了应该具备的作用。如图 2-1 所示，MVC 模式的结构分为控制层（Controller）、
视图层（View）、模型（Model）三个层[15]。 
模型层（Model）：主要包括了事务状况的处置和事务流程和事务原则。事务
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